











La recentment constituïda Associació Catalana de Periodistes
Jugadors de Golf té com a objectiu col·locar la pràctica
d'aquest esport a l'abast de tots els professionals de la
informació.
El golf és el més antic de tots els esports moderns,
documentalment datat al principi del segle XVII, en el Royal
and Ancient Club of St. Andrews d'Escòcia, que fins fa ben
poc era l'única autoritat mundial acceptada per a les seves
reglamentacions. Es un esport tan popular als països
anglosaxons, que tenen molts camps municipals, totalment o
parcialment gratuïts per als seus practicants. Els jugadors
professionals tenen les seves pròpies associacions, i els
amateurs, les seves federacions, però ambdós grups han
conviscut i conviuen perfectament en els mateixos clubs,
perquè sense els amateurs no hi hauria clubs, i aleshores els
professionals no tindrien raó d'existir.
A Catalunya, ni se sabia què era, el golf. L'any 1922, uns
anglesos i uns pocs afeccionats que practicaven com podien
fundaren a Sant Cugat el primer club català. Els sis primers
que van sorgir a continuació tenen històries semblants. Els
socis són alhora propietaris i jugadors. Funcionen com una
cooperativa. A final d'any, si hi ha pèrdues, paguen a tant per
cap; si una bona gestió ha donat beneficis, no es tornen els
diners, sinó que es destinen a millorar el camp, les pràctiques,
etc. Com tot l'associacionisme català, també l'esportiu, com
els ateneus, les biblioteques, els centres excursionistes, les
cooperatives, naixia de la societat civil, que així tapava els
forats culturals que l'administració de l'Estat deixava pertot
arreu. Aquest naixent golf català, sense camps municipals ni
cap ajuda, era car, en diners. En temps, en hores de joc, ara
ho és igualment, de car. Avui, comparat amb la vela, l'esquí, el
motociclisme, l'automobilisme, el tennis, l'escafandrisme, la
motonàutica, l'aviació i tants d'altres, és barat, sobretot si es
treu el cost real d'hora-competició.
Mig centenar aproximat de periodistes de premsa escrita, ràdio
i televisió, enamorats del golf, hem fet la nostra associació, que
en realitat és un club més, adscrit a la Federació Catalana de
Golf. Un club que no té camp, diguem encara, perquè cal ser
optimistes. Però és igual. Tenim els nostres campionats i tot. I
estem totalment oberts i sense cap mena de reserves per, un a
un, ajudar els nostres col·legues, dedicats a informar de
l'esport o no, per facilitar el seu accés a aquest esport, el més
antic dels esports de l'època moderna, però tan nou, entre
nosaltres. •
LLIBRES
La publicidad desde el
consumidor
Coordinador: Ricardo Oleaga
Eroski, editor. Elorrio, 1991.
250 pàgs. 950 ptes.
Tres capítols diferents formen
aquest llibre: "La comunicación
publicitaria", escrit per J.A.
González Martín, catedràtic de la
Complutense; "Comunicación,
publicidad y persuasion", per
Santos Zunzunegui, catedràtic de
la Universitat del País Basc; i
"Aportación consumerista a la
publicidad", realitzat pel
departament de consum de la
cooperativa Eroski. A més, el
llibre aporta dues experiències
inèdites: una investigació sobre la
publicitat enganyosa que reben els
consumidors bascos i un projecte
escolar. Cal demanar directament
ei llibre a Eroski Publicaciones
(barrio de San Agustín, s/n,
48230 Elorrio, Vizcaya), per
telèfon, al 94 6582411, o per
fax, a l'atenció de Nekane
Alvarez, número 94 6821226.




Centre d'Investigació de la
Comunicació. Generalitat de
Catalunya. Barcelona, 1991.
130 pàgs. 15,5x22 cm.
El llibre presenta les dades i els
fets més rellevants que s'han
produït fins al setembre de 1991
a Catalunya, explicats a partir de
l'evolució que han seguit diversos
camps de la comunicació al llarg
del decenni anterior. L'obra està
estructurada en nou capítols, que
tracten de la premsa, la ràdio, la
televisió, la indústria editorial, la
indústria fonográfica, el cinema,











208 pàgs. 17x23,5 cm.
Anuari del departament de
Ciència Política i Dret Públic de la
UAB, dedicat de manera
monogràfica a la llibertat
d'expressió dintre de l'àrea del
Dret Constitucional, analitzada
per catedràtics i professors
universitaris. La clàusula de
consciència, el secret
professional, la regulació jurídica
de la ràdio i la televisió, la
protecció de l'Estat com a límit
penal a les llibertats d'informació i
expressió, el control parlamentari
dels mitjans de comunicació
públics, el respecte al pluralisme
lingüístic hi són estudiats en detall,
amb el complement d'un repertori





Sentència del Tribunal Superior





La feina que porten a terme diàriament en mitjans de col·laboració
els fotògrafs qualificats de "col·laboradors" per les empreses a causa
de la inexistència de contracte té la mateixa consideració de relació
laboral que si el contracte existís, segons una sentència de la sala
Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Aquesta sentència, que porta data del 18 de desembre de 1991, és
la resposta del Tribunal al recurs de suplicació interposat per tres
fotògrafs "col·laboradors" del Diari de Barcelona que, després de
dos anys de treball quotidià, amb horari i a les ordres d'un cap, van
ser acomiadats el 22 d'octubre de 1990 al·legant que no existia
relació laboral, ja que no hi havia contracte signat i ells constaven
com a treballadors autònoms amb llicència fiscal.
Els tres periodistes gràfics, Tomàs Abella, Antonio Moreno i
Santiago Romero, van demandar Publicacions de Barcelona SA, i el
Jutjat d'allò Social número 27 de Barcelona el 2 de març de 1991
va dictar sentència favorable a l'empresa i contrària a les
reclamacions dels treballadors acomiadats, considerant la
"inexistencia de relación laboral entre las partes".
Els tres fotoperiodistes van córrer al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que ara ha sentenciat la nul·litat d'aquella primera decisió
del Jutjat de d'allò Social sobre la base dels següents raonaments:
"Los actores iniciaron su prestación de servicios para
Publicacions de Barcelona, S.A., editora del "Diari de
Barcelona", respectivamente el 1 de Julio de 1989, el 10 de
Septiembre de 1988 y el 1 de Junio de 1988, como fotógrafos
profesionales adscritos a la "Asociación de Fotógrafos
Profesionales de Prensa y Medios de Comunicación de
Cataluña". Realizaban su trabajo atendiendo las instrucciones
del Jefe de Fotografía del "Diari de Barcelona" que éste daba
por igual al personal fotógrafo integrado en la plantilla y a los
demandantes, distribuyendo las actividades de todos ellos según
las necesidades gráficas del periódico. A efecto de recibir tales
órdenes, se personaban diariamente en la empresa a las 16
horas. El material utilizado, excepto las cámaras fotográficas,
era propiedad de la empresa demandada, que retribuía su
trabajo según una escala de 3.000 ptas., 2.500 ptas. y 1.500
ptas. por fotografía publicada, según fuera esta primera o
restante copia o fuera de archivo. Transcurrido un tiempo, y a
no ser que fuera cedido en exclusiva los documentos
fotográficos, pasado un tiempo pasaban a ser de disposición de
los actores. El 22 de Octubre de 1990 recibían comunicación por
la que se acordaba la extinción por decisión unilateral de la
empresa de la relación que unía a las partes.
De lo que se extrae en el anterior ha de concluirse que la
vinculación que une a las partes muestra las notas características
de la relación de trabajo, es decir "voluntariedad, remuneración,
adjenidad y prestación dentro del ámbito de organización y
dirección del empresario".
En efecto, los demandantes debían realizar trabajos y cometidos
concretos que se les encomendaban por el Jefe de Fotografía del
periódico, sin que les estuviese permitido el elegirlos o
desarrollarlos a su voluntad, y al estar sometidos al poder de
dirección de la empresa, quedaban incluidos en su esquema
organizativo, por otra parte venían obligados a personarse
diariamente en las instalaciones de la empresa misma y, excepto
las cámaras fotográficas el resto de material utilizado era de
propiedad de la empleadora. En definitiva, la empresa no se
limitaba a aceptar o rechazar unos trabajos, en este caso
fotográficos, sino que ordenaba cuáles debían ser, los
encomendaba expresamente a cada uno de los actores,
entregaba el material y cedía sus instalaciones para efectuarlos y,
los remuneraba según el baremo previamente pactado.
Concurren pues los requisitos exigidos por el art. 1 del Estatuto
de los Trabajadores para que surja la relación laboral que no se
desnaturaliza como ha señalado reiteradamente la
Jurisprudencia del Tribunal Supremo por circunstancias como la
de que se incluyese el IVA en la liquidación mensual o el
interesado estuviera dado de alta en la Licencia Fiscal. Tampoco
se desnaturaliza por las circunstancias de que pasado un tiempo
pudieran disponer los actores del material fotográfico, porque en
su mayor parte éste habría sido ya publicado cuando era de
actualidad, y además por la evidencia de que se conserva una
copia en el Archivo del periódico y no existe finalmente la
menor constancia en autos de que los trabajadores
simultanearan su prestación de servicios para "Diari de
Barcelona" con actividades para otras empresas periodísticas". •
Conflictes de televisió a
Catalunya (1959-1990)
Xavier Giró
Col·legi de Periodistes de
Catalunya/Diputació de
Barcelona 1991.
100 pàgs. 16,5x23,5 cm.
Desè títol de la col·lecció Vaixells
de Paper, en el qual l'autor ha
optat, a l'hora d'enfrontar-se a la
història de la televisió a
Catalunya, per centrar-se en
alguns moments històrics i en els
conflictes significatius, que són de
tipus bàsicament polític.
L'emmarcament d'alguns fets dins
la cadència electoral és essencial
per entendre'n el perquè. Un dels
fenòmens més característics de la
història de la televisió a Catalunya
ha estat la competència establerta
entre TVE-Catalunya i TVE. El
llibre estudia els dos casos tenint








Anuari Estadístic de la
Ciutat de Barcelona, 1990.
Ajuntament de Barcelona,
1991.
612 pàgs. 21x29,5 cm.
Si hi ha un document que
serveix com a referència clara i
directa de la ciutat, aquest és
sens dubte l'Anuari Estadístic de
la ciutat de Barcelona. El Servei
d'Estadística de l'Ajuntament,
amb la col·laboració de les àrees
i dependències municipals i
d'altres institucions públiques i
privades, ha recollit i actualitzat
les dades més significatives
sobre la Barcelona del 1990.
Com cada any, l'exhaustivitat i
la qualitat són les
característiques més perseguides
a l'hora de confeccionar aquest
Anuari.
Amb una tradició gairebé
centenària, la voluntat de
l'Ajuntament d'obtenir ¡.oferir la
informació que contribueixi al
coneixement de la nostra ciutat
es remunta a l'any 1902, data
de publicació del primer Anuari
Estadístic. L'edició que ara
tenim a les mans compta amb la
garantia i el prestigi d'aquesta
tradició, i afegeix el valor de
poder tenir una visió acurada de




Ajuntament de Barcelona, 1991
154 pàgines. 21x29 cm.
Document testimonial d'una
candidatura que no va prosperar,
en el qual es recullen dades molt
interessants sobre la ciutat i sobre
els seus mitjans de comunicació.
Hi ha capítols dedicats a les
telecomunicacions, la tradició






admesos el mes de
gener passat
La Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya, en
reunió celebrada el dia 30 de gener del 1992, va aprovar el pas
de col·legiats numeraris a actius dels següents periodistes de la
Demarcació de Barcelona: Enrique Alçat Guerrero, Pau Aragonés
Correderas, Antoni Brosa Llinares, M. Asunción Cebollero Luján,
Narcís Mitjanas Fàbregas, Xavier Roca Estades i Manolita Sanz i
Ferré.
Alhora, va aprovar l'admissió com a col·legiats actius dels següents
periodistes de la Demarcació de Barcelona: Patrícia Aliu Aparici,
Joan Carles Arreondo Lacorte, Josep Maria Artells Herrero,
Mercè Bayés García, Agustí Bernaus Tarantino, Manuel Eusebio
Calderón Romero, Anna Rosa Cánovas Pérez, Josep Maria
Cortés Miquel, Miquel Erra Solà, Pere Fons Vilardell, Lídia
Galvany Munell, M. Antònia Gusi i Amigó, M. Jesús Jiménez
Portero, Cristina Jolonch Anglada, Montserrat Lago Lafuente,
Joaquin Larrea Cruces, Josep Mas i Castellsagué, Jordi Mateu i
Diez, Femando Moya Cantarero, Encama Mulero Martínez, M.
Cristina Orduña i Ponti, Cristina Palomar Fernández, Francesc
Xavier Peréz Giménez, Josep M. Pont i Coma, Caries Puig Nadal,
José Ribas Sanpons, Albert Sabadell Gimeno, Oleguer Sarsanedas
i Picas, Miquel Sellares i Perelló, Montserrat Tejada Malagón,
Montserrat Trepat i Ribé, Esther Vera Garcia i Loles Vives i Jorba.
També van ser admesos com a col·legiats actius Montserrat Pous
Sabadí de la Demarcació de Girona, Lluís Visa Nadal, de la
Demarcació de Lleida, i Montserrat Cabré Massot, de la
Demarcació de Tarragona.
Finalment, van ser admesos com a col·legiats numeraris: Àngels
Suàrez González, de la Demarcació de Tarragona, i els següents
periodistes de la demarcació de Barcelona: Montse Bonet Bagant,
Núria Bosch Palouzie, Paula Díez Afonso, Pilar Gancedo Puig de
la Bellacasa, Bruno Gorina Tuset, Isabel Hernández Frutos,
Carmen Herraiz Soler, Tamara Jiménez L. de Oñate, Ana Kanter,
Marc Marginedas i Izquierdo, José Angel Martos Martín, Alejandro
Matute i Ottene, Antonia Paredes Herrera, Eduardo Pérez Moya,
Marcos Prior Pinacho, Helena Rius Pastor, Albert Saez Casas,
Montserrat Salvatella Riera, Olga Valencia Martínez i Immaculada
Vicente Luque.#
Banc de Sabadell
s'integra en el CIPB
El president del consell d'administració del Banc de Sabadell SA
(Banc Sabadell) i el president de la Fundació Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB), Joan Corominas i Carles Sentís,
respectivament, van signar l'li de febrer un conveni pel qual
Banc Sabadell s'integra en el grup d'empreses que donen suport
al CIPB, i es van establir les bases de col·laboració entre ambdues
institucions.
En l'acte de signatura del conveni, que es va celebrar en els locals
del CIPB, hi van ser presents també el secretari general adjunt de
Banc Sabadell, Joan Mateu, i el gerent i el director del CIPB,
Àngel Jiménez i Joan Brunet i Mauri, respectivament.
Amb la incorporació de Banc Sabadell són ja tretze les empreses
que formen part del Grup d'Empreses col·laboradores del CIPB i
que, conjuntament amb les institucions i organismes representats
en el Consell Consultiu de la Fundació, fan possible que
Barcelona disposi d'un equipament especialitzat per a l'atenció de
periodistes i de mitjans de comunicació estrangers. Cal
assenyalar, en aquest sentit, que actualment són 63 els mitjans de
comunicació estrangers que utilitzen els serveis i les instal·lacions
del CIPB.#
LLIBRES
Mataos los unos a los otros
Juana Gallego
Ediciones de la Tempestad.
Barcelona, 1991.
122 pàgs. 12x21 cm.
La vicedegana de la Facultat de
Ciències de la Informació ha
escrit aquest "manual de la
família del año 2000", on
aborda amb humor les relacions
entre els membres de la família,





256 pàgines. 12,5x20 cm.
Aquesta obra és el resultat escrit
de les entrevistes que Ivan Tubau,
doctor en filologia i professor de
redacció a la Facultat de Ciències
de la Informació, va fer per
televisió al programa "El divan
IVAN TUBAU
VIDES PRIVADES
pHj UNA PSICOANÀLISI PERIODISTICADE 26 CATALANS UNIVERSALS
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d'Ivan". Com anuncia el subtítol,
es tracta d'una psicoanàlisi
periodística de 26 catalans
qualificats d'universals, encara
que aquest qualificatiu a algun
d'ells li vingui una mica gros.
Clou el llibre una breu addenda
didàctica per a periodistes i
lingüistes en la qual l'autor
justifica el seu treball.




160 pàgs. 17,5x25 cm.
Aquest llibre recull el contingut de
les cinc taules rodones celebrades
a l'Associació de la Premsa de
Madrid els dies 23 i 24 d'octubre
de 1990 per analitzar el
tractament informatiu que els
temes relacionats amb la tercera
edat reben en els mitjans de
comunicació. El llibre recull tant
les intervencions dels ponents
com les dels assistents, i el resultat
és un document positiu de cara a
les estratègies informatives
dirigides a difondre les necessitats
de la tercera edat i els serveis
existents.
Es una bona eina per als
periodistes especialitzats en
aquesta temàtica a les seccions de
Societat dels diaris.
El Llobregat, un camí
d'aigua
Joaquim Castells i Màrius Carol
Lunwerg editores SA. Barcelona,
1991.
180 pàgs. 24,5x32 cm.
Llibre bàsicament fotogràfic en el
qual preval el criteri esteticista
per damunt del documental. Les
fotografies no han estat
distribuïdes en el llibre seguint
ordenadament el curs del riu,
sinó que les de la
desembocadura, el naixement i el
curs alt, mitjà i baix apareixen
barrejades. El text, en canvi, si
que segueix el fil geogràfic.
L'autor, el periodista Màrius
Carol, l'ha complementat amb
notes històriques i amb una
evident voluntat literària.
Un llibre exquisit que sap
descobrir la bellesa a un riu que
l'ha anat perdent






Edat <25 35 45 55 65 75 85 >85 Total Edat <2® 85 45 55 45 "75 55 >85 Total
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Dades Globals Demarcació de Tarrasjcwa
Dones 5 292 137 29 19 - - - 482 Dones - Ull 3 14
Homes 15 698 454 198 106 19 3 - 1.493 Homes i m U -9 - - - 99
Total actius 20 990 591 227 125 19 3 - 1.975 Total actius 1 22. 02 9 113
Dones 19 189 25 4 2 1 - - 240 Dones - - i 1
Homes 10 154 55 12 6 4 - - 241 Homes - 4 3 2 - - - 9
Total numeraris 29 343 80 16 8 5 - 481 Total numeraris - 4 3 2 t - - 10
Dones - - - - 1 4 1 6 Dones - - - - - - - - -
Homes - - - - 13 45 48 7 113 Homes - - - - 1 4 1 - 8
Total jubilats - - - - 14 49 49 7 119 Total jubilais - - - - 1 4 1 - 6
Total Col·legiats Catalunya
1' 1-2-92 49 1.333 671 243 147 73 52 7 2.575
Total Col·legiats Tarragona
11-2-92 1 7.3 25 14 11 4 1 - 130
Demarcació de Lleida
Dones - 13 2 - - - 15
Homes 1 34 12 1 2 - 50
Total actius 1 47 14 1 2 - 65
Dones -
Homes - - - - - 1 1




1 47 14 1 2 1 66
Demarcació de Barcelona Demarcació de Girona
Dones 4 232 128 29 18 - - - 411 Dones 1 36 4 - 1 - - - 42
Homes 8 537 402 178 92 19 3 - 1239 Homes 5 69 21 7 3 - - - 105
Total actius 12 769 530 207 110 19 3 - 1650 Total actius 6 105 25 7 4 - - - 147
Dones 19 188 23 4 1 1 - - 236 Dones - 1 2 3
Homes 9 148 51 10 6 4 - - 228 Homes 1 2 1 - - - - - 4
Total numeraris 28 336 74 14 7 5 - - 464 Total numeraris 1 3 3 7
Dones - - - - 1 4 - 5 Dones - - - - - - 1 1
Homes - - - - 12 39 46 7 104 Homes - - - - - 1 1 2
Total jubilats - - - - 13 43 46 7 109 Total jubilats - - - - - 1 2 3
Total Col·legiats Barcelona
1" 1-2-92 40 1.105 604 221 130 67 49 7 2.223
Total Col·legiats Girona
11-2-92 7 108 28 7 4 1 2 157
CONVOCATÒRIES
AFPC
Associació de Fotògrafs de
Premsa i Comunicació de
Catalunya.
Barcelona, 1991.
40 pàgs. 21x21 cm.
Opuscle que recull la història i els
objectius de l'Associació de
Fotògrafs, amb detall de totes les
activitats realitzades. Com
correspon a l'entitat editora,
conté abundant material gràfic de
qualitat, algun ja amb indubtable
valor històric o nostàlgic.




Fotografies procedents de l'arxiu
de l'editorial Espasa-Calpe i altres
arxius han estat aplegats en
aquest llibre per oferir una rica
panoràmica cronològica del
fotoperiodisme a Catalunya, des
dels seus orígens fins avui.
Salvador Obiols, director de la
revista La fotografia, ha realitzat
el recull, que ha enriquit amb un
text que ajuda a situar les
fotografies i amb biografies dels
fotògrafs.
Premis de periodisme Auriga
sobre el món clàssic
La revista Auriga, de divulgació i
de debat del món clàssic, ha
convocat un cartell de cinc
premis, un d'assaig, un altre de
creació literària, un tercer de
periodisme, un per a estudiants i
un de fotografia. Al de periodisme
poden concórrer-hi tots els
treballs publicats o inèdits que
parlin del món clàssic, i al de
fotografia tots els treballs en color
o blanc i negre que facin
igualment referència al món
clàssic. Els treballs s'han de lliurar
abans del 30 d'abril de 1992 a la
revista Auriga, Gran Via, 624,
principal, 08007 Barcelona, on
també faciliten el text complet de
les bases.
Premi de periodisme
"La dona i la mitja"
El Grupo Nacional de Fabricantes
de Medias convoca un premi de
periodisme al qual poden
concórrer els treballs signats o
amb pseudònim publicats sobre el
tema "La dona i la mitja" des del
gener de 1992 fins al primer de
maig del mateix any. S'han
d'enviar al carrer de Sant Elis
número 11, despatx 103, 08006
Barcelona. El premi té una
dotació de mig milió de pessetes.
El jurat està format per la
princesa Tessa de Baviera,
Margarita Rivière, Antoni de
Senillosa, Luis García Berlanga,
Roman Gubern i Antonio Vives
Fierro. El veredicte es farà públic
el mes de juny de 1992.
